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The Right Bank for You
“For us, banking is all about relationships. We are honored that 
thousands of people throughout this area have chosen us to guide 
them in their most important financial decisions – buying a home, 
building a business and preparing for the future. We are especially 
proud of our connection with the employees, students, graduates 
and supporters of WSU.
“If you are a customer, you have our thanks. If you have yet to 
Discover the Merchants Bank Difference, I invite you to visit any of 
our convenient locations and allow us to show you the value we 
place in long-term relationships.”
Greg Evans,
President & Chief Banking Officer
Chairman, Winona State University Board of Trustees
Member FDIC
Lakeside 
627 Mankato Avenue 
(507) 457-9309
Goodview 
4124 Sixth Street 
(507) 457-1121
Downtown 
102 East Third Street 
(507) 457-1100
Plus, locations in:
Apple Valley Caledonia Cannon Falls Cottage Grove Eau Claire, WI Hampton Hastings La Crescent
Lakeville Lanesboro Onalaska, WI Red Wing Rochester Rosemount Rushford Spring Grove St. Charles
Visit us online at www.merchantsbank.com
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 at #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State W, 3-0
9/17 *at #1 Concordia-St. Paul L, 3-1
9/20 *at Upper Iowa W, 3-1
9/23 *at St. Cloud State W, 3-0
9/24 *at #2 Minnesota Duluth L, 3-1
9/30 *Bemidji State 7 p.m.
10/1 *Minnesota Crookston 4 p.m.
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) 7 p.m.
10/8 *at Southwest Minn. St. 4 p.m.
10/14 *Wayne State (Neb.) 7 p.m.
10/15 *Augustana (SD) 6 p.m.
10/18 *Upper Iowa 7 p.m.
10/21 *at Northern State 7 p.m.
10/22 *at MSU Moorhead 4 p.m.
10/28 *U-Mary 7 p.m.
10/29 *Minot State 4 p.m.
11/4 *at Bemidji State 7 p.m.
11/5 *a Minnesota Crookston 4 p.m.
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19 NSIC Semifinals TBD
11/20 NSIC Championship TBD
12/1-3 NCAA Central Region Tournament TBD
12/8-10 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
12-2 Overall, 3-2 NSIC | 1-0 HOme, 4-2 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
ConCordia-St. Paul 5-0 13-0
MinneSota duluth 5-0 13-0
auguStana 5-0 12-1
northern State 4-1 11-2
SouthweSt MinneSota State 4-1 10-3
Winona State 3-2 12-2
wayne State 2-3 10-3
MinneSota State Mankato 2-3 8-5
Sioux FallS 2-3 8-5
u-Mary 2-3 7-7
MinneSota CrookSton 2-3 6-7
uPPer iowa 1-4 7-7
MSu Moorhead 1-4 6-7
St. Cloud State 1-4 5-8
BeMidji State 1-4 5-8
Minot State 0-5 5-9
team nSiC ovr.
AVCA POLL
1 ConCordia - St. Paul (48) 1200 13-0 1
2 MinneSota duluth 1144 13-0 2
3 neBraSka-kearney 1083 17-0 3
4 SouthweSt MinneSota State 1018 10-3 5
5 wheeling jeSuit 967 13-2 6
6 Central MiSSouri 888 13-2 10
7 winona State 860 12-2 9
8 auguStana (Sd) 823 12-1 14
9 wayne State (neB.) 798 10-3 4
10 alaSka-anChorage 775 14-1 12
11 northern State 740 11-2 11
12 Central oklahoMa 718 14-1 7
13 angelo State 648 12-2 8
14 lewiS 564 9-3 15
15 PalM BeaCh atlantiC 506 9-3 16
16 Colorado SChool oF MineS 448 10-2 17
17 Cal State San Bernardino 411 8-3 13
18 waShBurn 340 11-4 18
19 taMPa 310 8-3 19
20 nw MiSSouri State 271 15-0 22
21 Florida Southern 199 8-3 21
22 weSt Florida 164 9-4 23
23 weStern waShington 143 6-6 20
24 north alaBaMa 122 12-1 24
25 wingate 96 14-0 nr
otherS reCeiving voteS and liSted on two or More BallotS: FerriS 
State 59; Metro State 53; auguSta univerSity 37; Saint leo 35; 
CaliFornia BaPtiSt 26; Findlay 23; nw nazarene 22; roCkhurSt 
18; Colorado MeSa univerSity 16; arkanSaS-Fort SMith 15; 
ConCordia (Ca) 12; hillSdale 11; arMStrong State 8; dixie 
State-utah 5; SiMon FraSer univerSity 5; wayne State (MiCh.) 5; 
gannon 3
4 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 11 CoMBined 
PointS.
droPPed out: roCkhurSt
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2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Bemidji State Mankato Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Ashley Abear DS 5-4 Jr. Pequot Lakes, Minn. /Central Lakes College
2 Kelli Auer DS 5-5 Fr. Maple Grove, Minn. / Osseo
3 Jordyn Koehn S 5-8 Jr. Mukwonago, Wis. / Mukwonago
4 Jessica Reega RS 6-3 So. Scottsdale, Ariz. / Saguaro
5 Shelby Haney S 5-8 Fr. Cedar Park, Texas / Vista Ridge
7 Hailey Kauling MB 6-0 So. Naperville, Ill. / Nequa Valley
9 Jessica Yost OH 6-3 Sr. Bemidji, Minn. / Bemidji
10 Kori Leist MB 6-0 So. Hortonville, Wis. / Hortonville
11 Emma Hallmann DS 5-4 Fr. Muskego, Wis. / Wisconsin Lutheran
12 Julie Touchett MB 6-0 Fr. Milwaukee, Wis. / Verona Area
13 Morgan Koshiol OH 6-0 So. Cold Spring, Minn. / Rocori
14 Amanda Tronick OH 6-1 Sr. Hutchinson, Minn. / Hutchinson
15 Laurel Denney RS 6-0 Jr. Coon Rapids, Minn. / Coon Rapids
18 Heather Fletcher OH 6-0 So. Brainerd, Minn. / Brainerd
Coaching Staff
Kevin Ulmer - Head Coach
Morgan Fox - Assistant Coach
Kate Ulmer - Assistant Coach
Minnesota Crookston Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Casey Cashman DS/Lib. 5-5 Sr. Ashland, Wis. / Ashland
2 Alex Oakes S 5-9 R-Fr. Cloquet, Minn. / Cloquet
3 Kali Erickson OH 5-9 Sr. Fargo, N.D.  / Fargo Davies
5 Callie Schapekahm MH 6-0 So. Eagan, Minn. / Eagan
6 Becca Vandenheuvel DS/Lib. 5-6 Jr. Cannon Falls, Minn. / Cannon Falls
7 Kelci Green MH 5-9 R-Jr. Anoka, Minn. / Anoka 
8 Kaitlin Sikkink MH 5-10 R-Fr. St. Charles, Minn. / St. Charles 
9 Rachel Freund it OH 5-11 R-So. Jordan, Minn. / Jordan
10 Alyssa Thomas OH 5-11 Fr. Marion, Iowa 
11 Kassi Green RS/OH 5-9 R-Jr. Anoka, Minn. / Anoka 
12 Alyssa Muelken MH 5-11 Jr. Savage, Minn. / Burnsville 
13 Sierra Trost S 5-8 Sr. Ham Lake, Minn. / Blaine
14 Maggie Perrel RS 5-10 R-Jr. New Germany, Minn. / Watertown-Mayer 
17 Sabrina Leuer RS 5-11 So. Hamel, Minn. / Wayzata
18 Kaycie Hagen S/DS 5-8 Jr. Savage, Minn. / Burnsville
19 Ali Schueler DS/Lib. 5-6 R-Fr. Howards Grove, Wis. / Howards Grove
20 Emma Melander OH 5-9 R-Fr. Victoria, Minn. / Holy Family Catholic
Coaching Staff
Lee Anderson - Head Coach
Heather Grieser - Assistant Coach
 WSU  BSU UMC             
 665 KillS 526 530
 14.5 KillS per Set 11.4 11.8
 .235 AttACK perCentAge .197 .180
 884 DigS 599 636
 19.2 DigS per Set 13.0 14.1
 94 BloCKS 87.0 65.5
 2.0 BloCKS per Set 1.9 1.5
 65 ACeS 79 97
 1.4 ACeS per Set 1.7 2.2
 13.8 ASSiStS per Set 10.3 10.8
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
2016 Winona State Volleyball
WINONA STATE Combined Team Statistics (as of Sep 26, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 12-2 1-0 5-2 6-0
CONFERENCE 3-2 1-0 2-2 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 3-0 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 15 1 0.07 0 3  . 3 3 3 4 0.27 4 3 0.27 1 25 1.67 0 0 0 0.00 0 0 5.0
2 Goar, Taylor 42 162 3.86 68 485  . 1 9 4 4 0.10 15 15 0.36 2 137 3.26 0 11 11 0.26 4 1 182.5
3 Cairncross, Jamie 41 1 0.02 2 6  - . 1 6 7 35 0.85 5 14 0.12 1 207 5.05 0 0 0 0.00 0 0 6.0
4 Kudronowicz, Lauren 44 124 2.82 23 246  . 4 1 1 11 0.25 5 16 0.11 0 47 1.07 7 31 38 0.86 0 1 151.5
8 Larsen, McKenna 41 54 1.32 17 156  . 2 3 7 478 11.66 15 14 0.37 0 114 2.78 1 14 15 0.37 1 8 77.0
10 Chittenden, Hailey 8 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 6 0.25 0 2 0.25 0 0 0 0.00 0 0 2.0
11 Seymour, Meghan 5 2 0.40 3 10  - . 1 0 0 57 11.40 0 2 0.00 0 16 3.20 1 0 1 0.20 0 1 3.0
12 Rampart, Danielle 46 122 2.65 42 362  . 2 2 1 20 0.43 6 8 0.13 5 197 4.28 3 21 24 0.52 1 0 141.5
13 Wrage, Maria 44 83 1.89 30 202  . 2 6 2 0 0.00 0 1 0.00 1 16 0.36 5 35 40 0.91 2 2 105.5
14 Fruechte, Maria 38 83 2.18 42 244  . 1 6 8 20 0.53 10 14 0.26 5 93 2.45 1 19 20 0.53 2 0 103.5
16 Runge, Jordan 12 17 1.42 10 56  . 1 2 5 1 0.08 0 1 0.00 0 8 0.67 1 7 8 0.67 2 0 21.5
17 Larson, Summer 16 0 0.00 0 0  . 0 0 0 2 0.12 3 4 0.19 0 19 1.19 0 0 0 0.00 0 0 3.0
18 Wilker, Sophie 9 16 1.78 4 31  . 3 8 7 1 0.11 0 0 0.00 0 3 0.33 2 8 10 1.11 2 0 22.0
TEAM - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - -
WINONA STATE 46 665 14.46 241 1801  . 2 3 5 633 13.76 65 98 1.41 24 884 19.22 21 146 94.0 2.04 14 13 824.0
Opponents 46 480 10.43 277 1753  . 1 1 6 437 9.50 24 59 0.52 65 792 17.22 17 142 88.0 1.91 13 13 592.0
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 665 480
  E r r o r s 241 277
  Total Attacks 1801 1753
  Attack Pct  . 2 3 5  . 1 1 6
  K i l l s / S e t 14.5 10.4
SET
  A s s i s t s 633 437
  A s s i s t s / S e t 13.8 9.5
SERVE
  A c e s 65 24
  E r r o r s 98 59
  A t t e m p t s 1084 887
  Serve Pct  . 9 1 0  . 9 3 3
  A c e s / S e t 1.4 0.5
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 24 65
  E r r o r s / S e t 0.5 1.4
  A t t e m p t s 827 986
  Reception Pct  . 9 7 1  . 9 3 4
DEFENSE
  D i g s 884 792
  D i g s / S e t 19.2 17.2
BLOCKING
  Block Solo 21 17
  Block Assist 146 142
  Total Blocks 94.0 88.0
  B l o c k s / S e t 2.0 1.9
  Block Errors 14 13
Ball handling errors 13 13
ATTENDANCE
  T o t a l 677 2852
  Dates/Avg Per Date 1/677 7/407
  Neutral site #/Avg 6/134
  Current win streak 0 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 at #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
*Sep 15 MINN. STATE MANKATO W 3-0 25-14,25-20,25-13 677
*Sep 17 at #1 Concordia-St. Paul  L 0-3 17-25,21-25,9-25 621
*Sep 20 at Upper Iowa W 3-1 25-23,20-25,25-19,25-21 290
*Sep 23 at St. Cloud State W 3-0 25-13,25-13,25-17 514
*Sep 24 at #2 Minnesota Duluth  L 1-3 26-24,20-25,17-25,20-25 545
Record in 3-set matches: 9-1
Record in 4-set matches: 3-1
Record in 5-set matches: 0-0
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2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State W, 3-0
9/17 *at #1 Concordia-St. Paul L, 3-1
9/20 *at Upper Iowa W, 3-1
9/23 *at St. Cloud State W, 3-0
9/24 *at #2 Minnesota Duluth L, 3-1
9/30 *Bemidji State W, 3-0
10/1 *Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) W, 3-1
10/8 *at #4 Southwest Minn. St. L, 3-2
10/14 *#9 Wayne State (Neb.) W, 3-1
10/15 *#6 Augustana (SD) W, 3-2
10/18 *Upper Iowa W, 3-0
10/21 *at #13 Northern State W, 3-0
10/22 *at MSU Moorhead W, 3-0
10/28 *U-Mary 7 p.m.
10/29 *Minot State 4 p.m.
11/4 *at Bemidji State 7 p.m.
11/5 *at Minnesota Crookston 4 p.m.
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *#1 Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19	 NSIC	Semifinals	 TBD
11/20	 NSIC	Championship	 TBD
12/1-3	 NCAA	Central	Region	Tournament	 TBD
12/8-10	 NCAA	Elite	Eight	 TBD
SCHEDULE and RESULTS
20-3 Overall, 11-3 NSIC | 6-0 HOme, 7-3 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
Minnesota Duluth 13-1 21-1
southwest Minnesota state 13-1 19-3
ConCorDia-st. Paul 12-2 20-2
winona state 11-3 20-3
augustana 11-3 20-4
northern state 9-5 16-6
wayne state 8-6 17-6
sioux Falls 8-6 14-8
Minnesota state Mankato 5-9 11-11
Minnesota Crookston 5-9 9-13
Msu MoorheaD 4-10 9-13
u-Mary 4-10 9-14
uPPer iowa 3-11 9-14
st. ClouD state 3-11 8-15
BeMiDji state 3-11 7-16
Minot state 0-14 5-18
Team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 Minnesota Duluth (29) 1169 21-1 1
2 southwest Minn. state (16) 1150 19-3 2
3 ConCorDia-st. Paul (2) 1113 20-2 3
4 neBraska-kearney 1047 26-1 4
5 wheeling jesuit (1) 983 25-2 5
6 winona state 957 20-3 6
7 augustana (sD) 915 20-4 8
8 wayne state (neB.) 826 17-6 9
9 Central oklahoMa 778 23-2 11
10 angelo state 757 20-2 10
11 alaska-anChorage 734 21-2 7
12 PalM BeaCh atlantiC 664 18-3 12
13 northern state 592 16-6 13
14 washBurn 553 20-5 14
15 Central Missouri 490 16-7 15
16 nw Missouri state 425 22-2 17
17 western washington 393 14-6 19
18 Cal state san BernarDino 380 15-4 18
19 lewis 308 17-6 16
20 Metro state 288 18-3 23
21 Ferris state 277 18-5 21
22 ColoraDo sChool oF Mines 155 16-5 22
23 taMPa 132 14-6 20
24 FloriDa southern 117 14-5 25
25 roCkhurst 100 19-4 nr
others reCeiving votes anD listeD on two or More Bal-
lots:  CaliFornia BaPtist 57; ConCorDia (Ca) 48; FinDlay 
35; west FloriDa 28; ColoraDo Mesa university 26; wing-
ate 25; north alaBaMa 20; tarleton state 16; wayne 
state (MiCh.) 16; arkansas-Fort sMith 10;
4 teaMs MentioneD on only one Ballot For a total oF 16 
CoMBineD Points.
DroPPeD out: ColoraDo Mesa university 24;
next Poll: oCtoBer 31
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2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, Jr.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Sr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Jr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, So.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Jr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, So.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Jr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Jr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, So.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, So.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, So.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Jr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Mary Marauders Numerical Roster                                                      
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1	 Gabriela	Castillo	 DS	 5-4	 Fr.	 Austin,	Texas	/	San	Juan	Diego	Catholic	 	
2 Alex Brown L 5-4 Sr. Coon Rapids, Minn. / Blaine 
3	 Janell	Finkbeiner	 S	 5-8	 Sr.	 Ramsey,	Minn.	/	Elk	River	 	
5	 Geovana	Almeida	 DS/L	 5-6	 So.	 Santos,	SP,	Brazil	/	Colegio	Objetivo	Integrado	 	
6	 Anna	Nietfeld	 OH	 5-9	 Fr.	 St.	Michael,	Minn.	/	St.	Michael-Albertville
7 Elise Bauman DS/L 5-7 So. Bismarck, N.D. / Century  
9	 Rachel	Astrup	 MH	 6-0	 Sr.	 Bozeman,	Mont.	/	Bozeman	
10	 Taylor	Finnes	 RS	 5-10	 Fr.	 Andover,	Minn.	/	Andover	 	
11	 Elizabeth	Garcia	 MH	 6-1	 Sr.	 Kuna,	Idaho	/	Kuna	/	Polk	State	College
13 Bobbi Schaefbauer S 5-10 R-Fr. Rapid City, S.D. / Central  
14	 Rachell	Vargas-Comme	 MH	 6-0	 Jr.	 Miami,	Fla.	/	Southwest	Senior	/	Hillsborough	CC
15	 Katelyn	Olson	 S	 6-0	 Jr.	 Fargo,	N.D.	/	Davies	 	
17	 Thayna	Silva	 OH	 5-9	 Sr.	 Suzano,	SP,	Brazil	/	EE	Sabastiao	Pereiro	Vidal	/	Seward	County	CC
18	 Freddie	Campbell	 OH	 6-0	 Jr.	 Kimberly,	British	Columbia,	Canada	/	Selkirk	Secondary	School	 	
20	 Lauren	Randall	 OH	 6-0	 Jr.	 Burnsville,	Minn.	/	Burnsville
Coaching Staff
Thais	Franca	-	Head	Coach
Valerie Lesu - Assistant Coach
Minot State Beavers Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
3	 Brileigh	Boyce	 OH	 5-7	 So.	 Houston,	Texas	/	Heritage	 	
5 Skyla Neubauer DS 5-7 Fr. Belgrade, Mont. / Belgrade  
6	 Hayley	Swain	 MH	 6-2	 Fr.	 Airdrie,	Alberta	/	George	McDougall	 	
7	 Nicole	Wondrasek	 MH	 5-10	 Fr.	 Russell,	Manitoba	/	Major	Pratt	 	
8	 Shelby	Spuller	 MH	 5-11	 Fr.	 Dexter,	Mich.	/	Dexter	 	
9	 Kelsey	Dewulf 	 S	 5-9	 So.	 Huntley,	Ill.	/	Huntley	 	
10	 Karli	Pickard	 OH	 5-9	 Fr.	 Airdrie,	Alberta	/	George	McDougall	 	
11	 Shae	Pedersen	 OH	 5-9	 Fr.	 Calgary,	Alberta	/	Centennial	 	
12	 Emily	Falldorf 	 MH	 6-0	 Fr.	 Bemidji,	Minn.	/	Bemidji	 	
13	 Jeanne	Brenner	 OH	 5-10	 Fr.	 Dauphin,	Manitoba	/	Dauphin	Regional	Comprehensive	 	
16	 Janelle	Nagy	 S	 5-11	 Sr.	 Carleton,	Mich.	/	Carleton-Airport	/	Lake	Superior	State
18 Cindy Pelo L 5-7 Sr. Idaho Falls, Idaho / Skyline  / Western Wyoming CC
Coaching Staff
Ben	Kaszeta	-	Head	Coach
Kari	Francis-	Assistant	Coach
Jessica	Thompson	-	Student	Assistant
 Winona  Mary Minot           
 1165 Kills 1100 858
 14.7 Kills per set 13.1 10.0
 .255 attacK percentage .194 .133
 387 attacK errors 499 511
 1498 Digs 1231 1015
 19.0 Digs per set 14.7 11.8
 144 BlocKs 111.0 131.0
 1.8 BlocKs per set 1.3 1.5
 108 aces 211 116
 1.4 aces per set 1.3 1.3
 0.6 serve receive errors per set 1.1 2.2
 14.1 assists per set 12.4 9.2
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
2016 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 24, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 20-3 6-0 7-3 7-0
CONFERENCE 11-3 6-0 5-3 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 2-0 7-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 28 1 0.04 0 3  . 3 3 3 8 0.29 6 5 0.21 1 44 1.57 0 0 0 0.00 0 0 7.0
2 Goar, Taylor 75 284 3.79 110 818  . 2 1 3 11 0.15 23 24 0.31 8 263 3.51 1 21 22 0.29 6 2 318.5
3 Cairncross, Jamie 73 2 0.03 2 7  . 0 0 0 66 0.90 8 26 0.11 8 379 5.19 0 0 0 0.00 0 0 10.0
4 Kudronowicz, Lauren 77 208 2.70 47 448  . 3 5 9 17 0.22 10 28 0.13 0 72 0.94 9 56 65 0.84 2 1 255.0
5 Wrage, Maria 77 156 2.03 47 366  . 2 9 8 3 0.04 0 1 0.00 1 28 0.36 10 52 62 0.81 5 2 192.0
8 Larsen, McKenna 73 100 1.37 24 261  . 2 9 1 868 11.89 30 24 0.41 0 201 2.75 1 20 21 0.29 1 12 141.0
10 Chittenden, Hailey 8 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 6 0.25 0 2 0.25 0 0 0 0.00 0 0 2.0
11 Seymour, Meghan 6 2 0.33 3 10  - . 1 0 0 72 12.00 0 3 0.00 0 16 2.67 1 1 2 0.33 0 1 3.5
12 Rampart, Danielle 79 253 3.20 73 667  . 2 7 0 30 0.38 10 16 0.13 8 307 3.89 3 30 33 0.42 1 1 281.0
14 Fruechte, Maria 60 109 1.82 59 327  . 1 5 3 30 0.50 15 21 0.25 8 128 2.13 1 31 32 0.53 8 1 140.5
16 Runge, Jordan 26 33 1.27 18 111  . 1 3 5 4 0.15 0 4 0.00 0 15 0.58 1 11 12 0.46 3 0 39.5
17 Larson, Summer 32 0 0.00 0 0  . 0 0 0 3 0.09 4 10 0.12 3 39 1.22 0 0 0 0.00 0 0 4.0
18 Wilker, Sophie 11 17 1.55 4 32  . 4 0 6 1 0.09 0 0 0.00 0 4 0.36 2 8 10 0.91 3 0 23.0
TEAM - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - -
WINONA STATE 79 1165 14.75 387 3050  . 2 5 5 1113 14.09 108 168 1.37 48 1498 18.96 29 230 144.0 1.82 29 20 1417.0
Opponents 79 842 10.66 439 2962  . 1 3 6 775 9.81 48 113 0.61 108 1332 16.86 25 240 145.0 1.84 20 22 1035.0
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1165 842
  E r r o r s 387 439
  Total Attacks 3050 2962
  Attack Pct  . 2 5 5  . 1 3 6
  K i l l s / S e t 14.7 10.7
SET
  A s s i s t s 1113 775
  A s s i s t s / S e t 14.1 9.8
SERVE
  A c e s 108 48
  E r r o r s 168 113
  A t t e m p t s 1852 1520
  Serve Pct  . 9 0 9  . 9 2 6
  A c e s / S e t 1.4 0.6
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 48 108
  E r r o r s / S e t 0.6 1.4
  A t t e m p t s 1406 1682
  Reception Pct  . 9 6 6  . 9 3 6
DEFENSE
  D i g s 1498 1332
  D i g s / S e t 19.0 16.9
BLOCKING
  Block Solo 29 25
  Block Assist 230 240
  Total Blocks 144.0 145.0
  B l o c k s / S e t 1.8 1.8
  Block Errors 29 20
Ball handling errors 20 22
ATTENDANCE
  T o t a l 2723 3847
  Dates/Avg Per Date 6/454 10/385
  Neutral site #/Avg 7/146
  Current win streak 5 -
  Home win streak 6 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 vs #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
*Sep 15 MINN. STATE MANKATO W 3-0 25-14,25-20,25-13 677
*Sep 17 at #1 Concordia-St. Paul  L 0-3 17-25,21-25,9-25 621
*Sep 20 at Upper Iowa W 3-1 25-23,20-25,25-19,25-21 290
*Sep 23 at St. Cloud State W 3-0 25-13,25-13,25-17 514
*Sep 24 at #2 Minnesota Duluth  L 1-3 26-24,20-25,17-25,20-25 545
*Sep 30 BEMIDJI STATE W 3-0 25-17,25-17,25-18 612
*Oct 01 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-15,25-15,25-12 243
*Oct 07 at Sioux Falls W 3-1 20-25,25-20,25-21,25-16 144
*Oct 08 at #4 Southwest Minnesota  L 2-3 20-25,25-17,25-16,22-25,18-20 349
*Oct 14 #9 WAYNE STATE W 3-1 25-18,19-25,25-20,25-23 463
*Oct 15 #6 AUGUSTANA (SD) W 3-2 25-17,19-25,19-25,25-19,15-11 416
*Oct 18 UPPER IOWA W 3-0 25-18,25-12,25-14 312
*Oct 21 at #13 Northern State W 3-0 27-25,25-9,25-22 471
*Oct 22 at MSU Moorhead W 3-0 25-16,27-25,25-17 248
Record in 3-set matches: 14-1
Record in 4-set matches: 5-1
Record in 5-set matches: 1-1
7VOLLEYBALL
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OUR RELATIONSHIP
WITH YOU IS
EVERYTHING
The Right Bank for You
“For us, banking is all about relationships. We are honored that 
thousands of people throughout this area have chosen us to guide 
them in their most important financial decisions – buying a home, 
building a business and preparing for the future. We are especially 
proud of our connection with the employees, students, graduates 
and supporters of WSU.
“If you are a customer, you have our thanks. If you have yet to 
Discover the Merchants Bank Difference, I invite you to visit any of 
our convenient locations and allow us to show you the value we 
place in long-term relationships.”
Greg Evans,
President & Chief Banking Officer
Chairman, Winona State University Board of Trustees
Member FDIC
Lakeside 
627 Mankato Avenue 
(507) 457-9309
Goodview 
4124 Sixth Street 
(507) 457-1121
Downtown 
102 East Third Street 
(507) 457-1100
Plus, locations in:
Apple Valley Caledonia Cannon Falls Cottage Grove Eau Claire, WI Hampton Hastings La Crescent
Lakeville Lanesboro Onalaska, WI Red Wing Rochester Rosemount Rushford Spring Grove St. Charles
Visit us online at www.merchantsbank.com
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 at #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State 7 p.m.
9/17 *at Concordia-St. Paul 4 p.m.
9/20 *at Upper Iowa 7 p.m.
9/23 *at St. Cloud State 7 p.m.
9/24 *at Minnesota Duluth 4 p.m.
9/30 *Bemidji State 7 p.m.
10/1 *Minnesota Crookston 4 p.m.
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) 7 p.m.
10/8 *at Southwest Minn. St. 4 p.m.
10/14 *Wayne State (Neb.) 7 p.m.
10/15 *Augustana (SD) 6 p.m.
10/18 *Upper Iowa 7 p.m.
10/21 *at Northern State 7 p.m.
10/22 *at MSU Moorhead 4 p.m.
10/28 *U-Mary 7 p.m.
10/29 *Minot State 4 p.m.
11/4 *at Bemidji State 7 p.m.
11/5 *a Minnesota Crookston 4 p.m.
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19 NSIC Semifinals TBD
11/20 NSIC Championship TBD
12/1-3 NCAA Central Region Tournament TBD
12/8-10 NCAA Elite Eight TBD
SCHEDULE and RESULTS
9-0 Overall, 0-0 NSIC | 0-0 HOme, 2-0 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
Winona State 0-0 9-0
ConCordia-St. Paul 0-0 8-0
MinneSota duluth 0-0 8-0
Wayne State 0-0 8-0
auguStana 0-0 7-1
northern State 0-0 7-1
MinneSota State Mankato 0-0 6-2
SouthWeSt MinneSota State 0-0 6-2
Sioux FallS 0-0 6-2
MSu Moorhead 0-0 5-3
uPPer ioWa 0-0 5-3
u-Mary 0-0 5-4
Minot State 0-0 4-4
St. Cloud State 0-0 4-4
MinneSota CrookSton 0-0 4-4
BeMidji State 0-0 4-4
Team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 ConCordia-St. Paul (48) 1200 8-0 1
2 Wayne State (neB.) 1127 8-0 3
3 MinneSota duluth 1094 8-0 4
4 SouthWeSt MinneSota State 1024 6-2 5
5 neBraSka-kearney 979 8-0 7
6 Wheeling jeSuit 928 6-2 2
7 Central oklahoMa 841 9-0 9
8 angelo State 819 9-1 19
9 WINONa STaTe 782 9-0 13
10 northern State 760 7-1 11
11 Central MiSSouri 751 6-2 6
12 alaSka-anChorage 721 9-1 12
13 Cal State San Bernardino 560 6-2 15
14 WaShBurn 477 6-2 10
15 leWiS 445 5-3 8
16 taMPa 426 5-2 16
17 PalM BeaCh atlantiC 393 4-3 19
18 Colorado SChool oF MineS 363 6-2 18
19 WeStern WaShington 352 4-4 14
20 auguStana (Sd) 299 7-1 22
21 FerriS State 290 4-4 17
22 Florida Southern 270 6-1 23
23 north alaBaMa 113 8-0 nr
24 nW nazarene 80 7-0 nr
25 WeSt Florida 70 4-4 nr
otherS reCeiving voteS and liSted on tWo or More BallotS:  
roCkhurSt 60; arkanSaS-Fort SMith 55; auguSta univerSity 54; 
Metro State 33; gannon 31; nW MiSSouri State 30; CaliFornia 
BaPtiSt 29; Saint leo 26; MinneSota State 23; Wingate 18; 
ConCordia (Ca) 15; Findlay 9; hillSdale 9; ChaMinade 6; 
Colorado MeSa univerSity 4;
8 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 34 CoMBined 
PointS.
next Poll: SePteMBer 19
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2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
Minnesota State Mankato Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Haley Fogarty L/DS 5-8 Sr. Belle Plaine, Minn. / Belle Paline
2 Rissi McNallan L/DS 5-7 Sr. Andover, Minn. / Andover
3 Sydney Powell OH 5-10 So. Lindstrom, Minn. / Chisago Lakes Area
4 Olivia Wolbert DS 5-7 Fr. Milaca, Minn. / Milaca
5 Nevena Vukomanovich OH 5-10 So. Maplewood, Minn. / North St. Paul
6 Autumn Risch S 5-8 So. Howards Grove, Wis. / Howards Grove
7 Maddie Keute L/DS 5-6 So. Grand Rapids, Minn. / Grand Rapids
8 Jackie Jones OH 5-8 Jr. Osseo, Minn. / Osseo
9 Brooklyn Braun L/DS 5-2 So. St. Peter, Minn. / St. Peter
10 Morgan Olson OH 5-11 Fr. Annandale, Minn. / Annandale
11 Krista Hassing MB 6-0 Sr. Blue Earth, Minn. / Blue Earth
12 Megan Krentz MB 6-0 Fr. Henderson, Minn. / Sibley East
13 Lexi Platz Oh 6-0 Sr. Lafayette, Minn. / Gibbon-Fairfax-Winthrop
14 Sarah Kuehn MB 6-0 Rf. Green Bay, Wis. / De Pere
16 Anissa Janzig OH 6-0 Rf. Wells, Minn. / United South Central
18 Sydney Geisness OH 5-11 Sr. St. Croix Falls, Wis. / St. Croix Falls
19 Megan Hulscher MB 6-1 Jr. Mankato, Minn. / Mankato West
20 Joie Veldman OH 5-8 Fr. Spirit Lake, Iowa / Spirit Lake
21 Ashton Lee MB 6-0 Fr. Coal Valley, Ill. / Orion
22 Vikolia Meade MB 5-11 Jr. Solon, Iowa / Solon
23 Payton Schultz DS 5-6 So. Faribault, Minn. / Bethlehem Academy
Coaching Staff
Lori Rittenhouse-Wollmuth - Head Coach
Jamie Suapaia - Assistant Coach
Alli Rice- Assistant Coach
The Automated ScoreBook
Minnesota State Combined Team Statistics (as of S p 12, 2016)
All matches
Overall record: 6-2  Conf: 0-0  Home: 0-0  Away: 2-1  Neutral: 4-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
9 Braun, Brooklyn 4 1 0.25 0 1 1.000 0 0.00 1 0 0.25 0 4 1.00 0 0 0 0.00 0 0 -
13 Platz, Lexi 1 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
6 Risch, Autumn 30 27 0.90 4 64  . 3 5 9 316 10.53 6 3 0.20 0 61 2.03 0 8 8 0.27 0 6 -
11 Hassing, Krista 30 111 3.70 29 229  . 3 5 8 1 0.03 7 19 0.23 0 12 0.40 9 15 24 0.80 4 0 -
14 Kuehn, Sarah 30 56 1.87 17 138  . 2 8 3 0 0.00 0 0 0.00 0 4 0.13 2 27 29 0.97 2 0 -
18 Geisness, Sydney 28 88 3.14 28 217  . 2 7 6 0 0.00 0 2 0.00 3 13 0.46 0 10 10 0.36 1 0 -
10 Olson, Morgan 16 24 1.50 8 59  . 2 7 1 0 0.00 1 0 0.06 1 4 0.25 0 7 7 0.44 0 0 -
3 Powell, Sydney 27 75 2.78 37 219  . 1 7 4 4 0.15 2 9 0.07 7 53 1.96 2 10 12 0.44 0 0 -
8 Jones, Jackie 28 13 0.46 8 76  . 0 6 6 1 0.04 4 7 0.14 3 38 1.36 0 5 5 0.18 4 0 -
5 Vukomanovich, Nevena 1 0 0.00 0 0  . 0 0 0 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Wolbert, Olivia 2 0 0.00 0 0  . 0 0 0 1 0.50 0 0 0.00 0 1 0.50 0 0 0 0.00 0 0 -
1 Fogarty, Haley 30 0 0.00 0 3  . 0 0 0 39 1.30 3 8 0.10 4 169 5.63 0 0 0 0.00 0 0 -
19 Hulscher, Megan 11 8 0.73 9 36  - . 0 2 8 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.27 0 0 0 0.00 0 0 -
2 McNallan, Rissi 30 1 0.03 2 8  - . 1 2 5 8 0.27 9 13 0.30 3 70 2.33 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Keute, Maddie 27 0 0.00 1 6  - . 1 6 7 7 0.26 4 14 0.15 3 64 2.37 0 0 0 0.00 0 0 -
20 Veldman, Joie 1 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
MINNESOTA STATE 30 405 13.50 144 1058  . 2 4 7 379 12.63 37 75 1.23 30 496 16.53 13 82 54.0 1.80 12 6 -
Opponents 30 336 11.20 164 1073  . 1 6 0 310 10.33 30 68 1.00 37 445 14.83 6 50 31.0 1.03 5 8 -
Team Statistics MSU OPP
ATTACK
  K i l l s 405 336
  E r r o r s 144 164
  Total Attacks 1058 1073
  Attack Pct  . 2 4 7  . 1 6 0
  K i l l s / S e t 13.5 11.2
SET
  A s s i s t s 379 310
  A s s i s t s / S e t 12.6 10.3
SERVE
  A c e s 37 30
  E r r o r s 75 68
  A c e s / S e t 1.2 1.0
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 30 37
  E r r o r s / S e t 1.0 1.2
DEFENSE
  D i g s 496 445
  D i g s / S e t 16.5 14.8
BLOCKING
  Block Solo 13 6
  Block Assist 82 50
  Total Blocks 54.0 31.0
  B l o c k s / S e t 1.8 1.0
  Block Errors 12 5
Ball handling errors 6 8
ATTENDANCE
  T o t a l 0 496
  Dates/Avg Per Date 0/0 3/165
  Neutral site #/Avg 5/36
  Current win streak 2 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/02/2016 vs Franklin Pierce W 3-0 25-15,25-15,25-9 0
09/02/2016 vs Pitt.-Johnstown W 3-0 25-20,25-23,25-22 0
09/03/2016 vs Henderson State W 3-1 25-17,21-25,25-21,25-13 0
09/03/2016 at #7 Tampa W 3-1 25-17,21-25,25-20,25-18 153
Sep 09 vs #24 Rockhurst  L 0-3 22-25,20-25,20-25 35
Sep 09 at Northwest Missouri  L 2-3 21-25,21-25,25-22,25-14,15-17 137
Sep 10 vs Missouri S&T W 3-2 21-25,25-21,25-22,20-25,15-8 147
Sep 10 at Mo. Western St. W 3-0 25-20,25-19,31-29 206
  Record in 3-set matches:3-1 •  Record in 4-set matches:2-0 •  Record in 5-set matches:1-1
The Automated ScoreBook
Minnesota State Combined Team Statistics (as of Sep 12, 2 16)
All matches
Overall record: 6-2  Conf: 0-0  Home: 0-0  Away: 2-1  Neutral: 4-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
9 Braun, Brooklyn 4 1 0.25 0 1 1.000 0 0.00 1 0 0.25 0 4 1.00 0 0 0 0.00 0 0 -
13 Platz, Lexi 1 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
6 Risch, Autumn 30 27 0.90 4 64  . 3 5 9 316 10.53 6 3 0.20 0 61 2.03 0 8 8 0.27 0 6 -
11 Hassing, Krista 30 111 3.70 29 229  . 3 5 8 1 0.03 7 19 0.23 0 12 0.40 9 15 24 0.80 4 0 -
14 Kuehn, Sarah 30 56 1.87 17 138  . 2 8 3 0 0.00 0 0 0.00 0 4 0.13 2 27 29 0.97 2 0 -
18 Geisness, Sydney 28 88 3.14 28 217  . 2 7 6 0 0.00 0 2 0.00 3 13 0.46 0 10 10 0.36 1 0 -
10 Olson, Morgan 16 24 1.50 8 59  . 2 7 1 0 0.00 1 0 0.06 1 4 0.25 0 7 7 0.44 0 0 -
3 Powell, Sydney 27 75 2.78 37 219  . 1 7 4 4 0.15 2 9 0.07 7 53 1.96 2 10 12 0.44 0 0 -
8 Jones, Jackie 28 13 0.46 8 76  . 0 6 6 1 0.04 4 7 0.14 3 38 1.36 0 5 5 0.18 4 0 -
5 Vukomanovich, Nevena 1 0 0.00 0 0  . 0 0 0 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Wolbert, Olivia 2 0 0.00 0 0  . 0 0 0 1 0.50 0 0 0.00 0 1 0.50 0 0 0 0.00 0 0 -
1 Fogarty, Haley 30 0 0.00 0 3  . 0 0 0 39 1.30 3 8 0.10 4 169 5.63 0 0 0 0.00 0 0 -
19 Hulscher, Megan 11 8 0.73 9 36  - . 0 2 8 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.27 0 0 0 0.00 0 0 -
2 McNallan, Rissi 30 1 0.03 2 8  - . 1 2 5 8 0.27 9 13 0.30 3 70 2.33 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Keute, Maddie 27 0 0.00 1 6  - . 1 6 7 7 0.26 4 14 0.15 3 64 2.37 0 0 0 0.00 0 0 -
20 Veldman, Joie 1 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
MINNESOTA STATE 30 405 13.50 144 1058  . 2 4 7 379 12.63 37 75 1.23 30 496 16.53 13 82 54.0 1.80 12 6 -
Opponents 30 336 11.20 164 1073  . 1 6 0 310 10.33 30 68 1.00 37 445 14.83 6 50 31.0 1.03 5 8 -
Team Statistics MSU OPP
ATTACK
  K i l l s 405 336
  E r r o r s 144 164
  Total Attacks 1058 1073
  Attack Pct  . 2 4 7  . 1 6 0
  K i l l s / S e t 13.5 11.2
SET
  A s s i s t s 379 310
  A s s i s t s / S e t 12.6 10.3
SERVE
  A c e s 37 30
  E r r o r s 75 68
  A c e s / S e t 1.2 1.0
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 30 37
  E r r o r s / S e t 1.0 1.2
DEFENSE
  D i g s 496 445
  D i g s / S e t 16.5 14.8
BLOCKING
  Block Solo 13 6
  Block Assist 82 50
  Total Blocks 54.0 31.0
  B l o c k s / S e t 1.8 1.0
  Block Errors 12 5
Ball handling errors 6 8
ATTENDANCE
  T o t a l 0 496
  Dates/Avg Per Date 0/0 3/165
  Neutral site #/Avg 5/36
  Current win streak 2 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
09/02/2016 vs Franklin Pierce W 3-0 25-15,25-15,25-9 0
09/02/2016 vs Pitt.-Johnstown W 3-0 25-20,25-23,25-22 0
09/03/2016 vs Henderson State W 3-1 25-17,21-25,25-21,25-13 0
09/03/2016 at #7 Tampa W 3-1 25-17,21-25,25-20,25-18 153
Sep 09 vs #24 Rockhurst  L 0-3 22-25,20-25,20-25 35
Sep 09 at Northwest Missouri  L 2-3 21-25,21-25,25-22,25-14,15-17 137
Sep 10 vs Missouri S&T W 3-2 21-25,25-21,25-22,20-25,15-8 147
Sep 10 at Mo. Western St. W 3-0 25-20,25-19,31-29 206
  Record in 3-set matches:3-1 •  Record in 4-set matches:2-0 •  Record in 5-set matches:1-1
2015 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
WINONA STATE Combined Team Statistics (as of Sep 12, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 9-0 0-0 3-0 6-0
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 3-0 6-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 7 1 0.14 0 3  . 3 3 3 4 0.57 3 2 0.43 1 20 2.86 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 25 102 4.08 31 284  . 2 5 0 4 0.16 10 11 0.40 1 82 3.28 0 11 11 0.44 1 1 -
3 Cairncross, Jamie 24 0 0.00 2 4  - . 5 0 0 22 0.92 3 10 0.12 1 129 5.38 0 0 0 0.00 0 0 -
4 Kudronowicz, Lauren 29 83 2.86 11 154  . 4 6 8 9 0.31 4 9 0.14 0 30 1.03 3 22 25 0.86 0 1 -
5 Wrage, Maria 27 50 1.85 15 119  . 2 9 4 0 0.00 0 0 0.00 0 7 0.26 2 25 27 1.00 1 0 -
8 Larsen, McKenna 24 36 1.50 9 100  . 2 7 0 290 12.08 9 8 0.38 0 72 3.00 1 7 8 0.33 1 5 -
10 Chittenden, Hailey 6 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 3 0.33 0 2 0.33 0 0 0 0.00 0 0 -
11 Seymour, Meghan 5 2 0.40 3 10  - . 1 0 0 57 11.40 0 2 0.00 0 16 3.20 1 0 1 0.20 0 1 -
12 Rampart, Danielle 29 82 2.83 25 236  . 2 4 2 10 0.34 5 7 0.17 2 132 4.55 2 15 17 0.59 0 0 -
14 Fruechte, Maria 23 58 2.52 23 163  . 2 1 5 14 0.61 10 9 0.43 1 66 2.87 1 14 15 0.65 1 0 -
16 Runge, Jordan 9 15 1.67 10 49  . 1 0 2 1 0.11 0 1 0.00 0 4 0.44 1 3 4 0.44 2 0 -
17 Larson, Summer 12 0 0.00 0 0  . 0 0 0 1 0.08 3 3 0.25 0 16 1.33 0 0 0 0.00 0 0 -
18 Wilker, Sophie 6 8 1.33 3 18  . 2 7 8 1 0.17 0 0 0.00 0 3 0.50 1 5 6 1.00 1 0 -
TEAM - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - -
WINONA STATE 29 437 15.07 132 1140  . 2 6 8 413 14.24 49 65 1.69 14 579 19.97 12 102 63.0 2.17 7 8 -
Opponents 29 287 9.90 186 1133  . 0 8 9 259 8.93 14 38 0.48 49 496 17.10 8 78 47.0 1.62 8 5 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 437 287
  E r r o r s 132 186
  Total Attacks 1140 1133
  Attack Pct  . 2 6 8  . 0 8 9
  K i l l s / S e t 15.1 9.9
SET
  A s s i s t s 413 259
  A s s i s t s / S e t 14.2 8.9
SERVE
  A c e s 49 14
  E r r o r s 65 38
  A t t e m p t s 712 531
  Serve Pct  . 9 0 9  . 9 2 8
  A c e s / S e t 1.7 0.5
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 14 49
  E r r o r s / S e t 0.5 1.7
  A t t e m p t s 493 647
  Reception Pct  . 9 7 2  . 9 2 4
DEFENSE
  D i g s 579 496
  D i g s / S e t 20.0 17.1
BLOCKING
  Block Solo 12 8
  Block Assist 102 78
  Total Blocks 63.0 47.0
  B l o c k s / S e t 2.2 1.6
  Block Errors 7 8
Ball handling errors 8 5
ATTENDANCE
  T o t a l 0 882
  Dates/Avg Per Date 0/0 3/294
  Neutral site #/Avg 6/134
  Current win streak 9 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 at #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
Record in 3-set matches: 7-0
Record in 4-set matches: 2-0
Record in 5-set matches: 0-0
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2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State W, 3-0
9/17 *at #1 Concordia-St. Paul L, 3-1
9/20 *at Upper Iowa W, 3-1
9/23 *at St. Cloud State W, 3-0
9/24 *at #2 Minnesota Duluth L, 3-1
9/30 *Bemidji State W, 3-0
10/1 *Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) W, 3-1
10/8 *at #4 Southwest Minn. St. L, 3-2
10/14 *#9 Wayne State (Neb.) W, 3-1
10/15 *#6 Augustana (SD) W, 3-2
10/18 *Upper Iowa W, 3-0
10/21 *at #13 Northern State W, 3-0
10/22 *at MSU Moorhead W, 3-0
10/28 *U-Mary W, 3-0
10/29 *Minot State W, 3-0
11/4 *at Bemidji State W, 3-0
11/5 *at Minnesota Crookston W, 3-1
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *#2 Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19	 NSIC	Semifinals	 TBD
11/20	 NSIC	Championship	 TBD
12/1-3	 NCAA	Central	Region	Tournament	 TBD
12/8-10	 NCAA	Elite	Eight	 TBD
SCHEDULE and RESULTS
24-3 Overall, 14-3 NSIC | 8-0 HOme, 9-3 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
ConCordia-St. Paul* 16-2 24-2
SouthweSt MinneSota State* 16-2 22-4
winona State* 15-3 24-3
MinneSota duluth* 15-3 23-3
auguStana* 15-3 24-4
wayne State* 12-6 21-6
Sioux FallS* 11-7 17-9
northern State 9-9 16-10
MinneSota State Mankato 8-10 14-12
uPPer iowa 6-12 12-15
MinneSota CrookSton 6-12 10-16
MSu Moorhead 5-13 10-16
u-Mary 4-14 9-18
St. Cloud State 3-15 8-19
BeMidji State 3-15 7-20
Minot State 0-18 5-22
*-ClinChed nSiC tournaMent Berth
Team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 ConCordia-St. Paul (43) 1192 24-2 1
2 MinneSota duluth (1) 1120 23-3 2
3 neBraSka-kearney (3) 1092 30-1 3
4 SouthweSt Minn. State (1) 1070 22-4 4
5 wheeling jeSuit 996 32-2 5
6 winona State 960 24-3 6
7 auguStana (Sd) 900 24-4 7
8 wayne State (neB.) 821 21-6 8
9 Central oklahoMa 791 28-2 9
10 angelo State 765 27-2 10
11 alaSka-anChorage 751 25-2 11
12 PalM BeaCh atlantiC 687 23-3 12
13 waShBurn 621 24-5 13
14 Cal State San Bernardino 482 19-4 17
15 lewiS 455 21-6 18
16 Central MiSSouri 412 19-9 16
17 Metro State 393 22-3 19
18 weStern waShington 368 17-7 15
19 FerriS State 356 23-5 20
20 northern State 335 16-10 14
21 Colorado SChool oF MineS 237 20-5 22
22 taMPa 188 19-6 23
23 roCkhurSt 137 23-5 24
24 ConCordia (Ca) 128 23-2 25
25 nw MiSSouri State 103 22-6 21
otherS reCeiving voteS and liSted on two or More Bal-
lotS:  north alaBaMa 53; Colorado MeSa univerSity 23; 
Findlay 20; arkanSaS-Fort SMith 19; Florida Southern 16; 
tarleton State 14; Saint leo 11; wayne State (MiCh.) 11; 
wingate 10; CaliFornia BaPtiSt 9;
10 teaMS Mentioned on only one Ballot For a total oF 40 
CoMBined PointS.
droPPed out:
next Poll: noveMBer 14
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Rk.  Name PTS W-L LaST Wk
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, Jr.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Sr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Jr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, So.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Jr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, So.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Jr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Jr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, So.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, So.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, So.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Jr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
St. Cloud State Huskies Numerical Roster                                     
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
3  Nicole Miller RS 5-9 Jr. Chaska, Minn. /Central
4 Shannon Klink OH/DS 5-7 Sr. Hartford, Wis./Hartford Union  
5 Marissa Kline S 5-10 Sr. Luxemburg, Wis./Luxemburg-Casco
6	 Taryn	Ungerer	 DS	 5-5	 Jr.	 Milwaukee,	Wis.	/Pius	XI
7 Becca Gruber RS 6-0 Jr. Belgrade, Minn. / Belgrade-Brooten Elrosa / North Dakota School of  Science
8	 Abby	Templin	 OH	 5-11	 Fr.	 Kimball,	Minn.	/	Rocori
9 Macy Weller MH 5-10 Sr. Sauk Centre, Minn./Sauk Centre
10 Micah Nier RS 5-11 So. Hartley, Wis. / Wittenberg-Birnamwood
11 Halle Hughes MH 6-0 Fr. Mankato, Minn. / Mankato West
12	 Taylor	Rollo	 RS	 6-0	 Sr.	 Mayer,	Minn./Mayer	Lutheran
14 Abby Swanson OH 5-6 Fr.  Fosston, Minn./Fosston
15 Clara Krenz DS 5-5 Fr. St. Paul, Minn./North St. Paul
16 Krista Kuglin OH 5-11 So. Minnetonka, Minn. / Minnetonka
17	 Emily	Mankowski	 OH	 6-0	 Jr.	 Naperville,	Ill.	/	Naperville	North	/	New	York	Institute	of 	Technology	
18 Marah Mulso MH 5-11 Fr. Marshall, Minn./Marshall
19 Abol Barnaba MH 6-0 Fr. Rochester, Minn./John Marshall
20 Lexie Duch S 5-7 Fr. Lincoln, Neb./Lincoln East / University of  Delaware
Coaching Staff
Chad Braegelmann - Head Coach
Marci	Taumalolo	-	Assistant	Coach
Minnesota Duluth Bulldogs Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1	 Teal	Tomaszewski	 DS	 5-5	 Sr.	 Weyauwega,	Wis.	/	Weyauwega-Fremont
2 Keena Seiffert DS 5-8 Fr. Chaska, Minn. / Chaska
3	 Taylor	Wissbroecker	 OH	 6-0	 Sr.	 Rhinelander,	Wis.	/	Rhinelander
4	 Emily	Torve	 S	 5-8	 R-Fr.	 Loretto,	Minn.	/	Heritage	Christian	Academy	 	
5 Erin Schindler OH/Lib. 5-9 So. Chaska, Minn. / Chaska 
6	 Hanna	Meyer	 OH	 5-10	 Fr.	 Tomahawk,	Wis.	/	Tomahawk	
7 Megan Norby OH 5-10 Jr. Park Rapids, Minn. / Nevis 
8 Makenzie Morgen OH 5-10 So. Appleton, Wis. / Univ of  Maryland-B.C.  
9 Sarah Kelly RS 5-11 So. Chaska, Minn. / Chaska
10 Kelly Madison DS 5-5 Jr. Eagan, Minn. / Eagan
12	 Abby	Thor	 MB	 6-2	 Fr.	 Woodbury,	Minn.	/	New	Life	Academy	
13 Allison Olley MB 6-2 Jr. Racine, Wis.  St. Catherine’s  
14 Bailey Ramich MB 5-11 Fr. Neenah, Wis. / Neenah 
15 Sydnie Mauch MB 6-1 Sr. Brainerd, Minn. / Brainerd
16 Sarah Heesacker S 5-8 Jr. Green Bay, Wis. / Green Bay Preble
Coaching Staff
Jim Boos - Head Coach
Christyn May- Assistant Coach
Kate Lange - Student Assistant
 Winona  SCSU UMD           
 1355 KillS 1116 1330
 14.7 KillS per Set 11.7 14.3
 .260 attaCK perCentage .161 .290
 447 attaCK errorS 578 446
 1702 DigS 1268 1335
 18.5 DigS per Set 13.3 14.4
 160.0 BloCKS 141.0 211.0
 1.7 BloCKS per Set 1.5 2.3
 132 aCeS 150 115
 1.4 aCeS per Set 1.6 1.2
 0.6 Serve reCeive errorS per Set 1.2 0.9
 14.1 aSSiStS per Set 11.0 13.4
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
2016 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Nov 07, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 24-3 8-0 9-3 7-0
CONFERENCE 15-3 8-0 7-3 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 2-0 7-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 41 1 0.02 0 3  . 3 3 3 10 0.24 6 8 0.15 1 62 1.51 0 0 0 0.00 0 0 7.0
2 Goar, Taylor 88 331 3.76 128 931  . 2 1 8 18 0.20 29 25 0.33 11 290 3.30 2 25 27 0.31 6 2 374.5
3 Cairncross, Jamie 86 2 0.02 2 8  . 0 0 0 86 1.00 11 29 0.13 11 453 5.27 0 0 0 0.00 0 0 13.0
4 Kudronowicz, Lauren 89 248 2.79 57 524  . 3 6 5 17 0.19 13 33 0.15 0 73 0.82 9 63 72 0.81 2 1 301.5
5 Wrage, Maria 89 182 2.04 56 422  . 2 9 9 3 0.03 0 1 0.00 1 31 0.35 10 58 68 0.76 5 2 221.0
8 Larsen, McKenna 84 117 1.39 27 302  . 2 9 8 985 11.73 32 27 0.38 0 233 2.77 1 21 22 0.26 1 16 160.5
10 Chittenden, Hailey 11 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 8 0.18 0 3 0.27 0 0 0 0.00 0 0 2.0
11 Seymour, Meghan 8 6 0.75 4 17  . 1 1 8 99 12.38 1 4 0.12 0 24 3.00 1 2 3 0.38 0 1 9.0
12 Rampart, Danielle 88 276 3.14 82 736  . 2 6 4 34 0.39 12 18 0.14 8 329 3.74 4 32 36 0.41 1 1 308.0
14 Fruechte, Maria 64 113 1.77 62 348  . 1 4 7 32 0.50 16 22 0.25 9 134 2.09 1 35 36 0.56 8 1 147.5
16 Runge, Jordan 39 57 1.46 25 159  . 2 0 1 5 0.13 6 5 0.15 0 23 0.59 1 13 14 0.36 4 0 70.5
17 Larson, Summer 33 0 0.00 0 0  . 0 0 0 3 0.09 4 10 0.12 3 43 1.30 0 0 0 0.00 0 0 4.0
18 Wilker, Sophie 13 22 1.69 4 43  . 4 1 9 1 0.08 0 0 0.00 0 4 0.31 2 9 11 0.85 4 0 28.5
TEAM - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - -
WINONA STATE 92 1355 14.73 447 3493  . 2 6 0 1293 14.05 132 190 1.43 58 1702 18.50 31 258 160.0 1.74 31 24 1647.0
Opponents 92 970 10.54 507 3390  . 1 3 7 896 9.74 58 143 0.63 132 1506 16.37 34 270 169.0 1.84 23 28 1197.0
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1355 970
  E r r o r s 447 507
  Total Attacks 3493 3390
  Attack Pct  . 2 6 0  . 1 3 7
  K i l l s / S e t 14.7 10.5
SET
  A s s i s t s 1293 896
  A s s i s t s / S e t 14.1 9.7
SERVE
  A c e s 132 58
  E r r o r s 190 143
  A t t e m p t s 2167 1753
  Serve Pct  . 9 1 2  . 9 1 8
  A c e s / S e t 1.4 0.6
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 58 132
  E r r o r s / S e t 0.6 1.4
  A t t e m p t s 1609 1975
  Reception Pct  . 9 6 4  . 9 3 3
DEFENSE
  D i g s 1702 1506
  D i g s / S e t 18.5 16.4
BLOCKING
  Block Solo 31 34
  Block Assist 258 270
  Total Blocks 160.0 169.0
  B l o c k s / S e t 1.7 1.8
  Block Errors 31 23
Ball handling errors 24 28
ATTENDANCE
  T o t a l 3264 4439
  Dates/Avg Per Date 8/408 12/370
  Neutral site #/Avg 7/146
  Current win streak 9 -
  Home win streak 8 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 vs #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
*Sep 15 MINN. STATE MANKATO W 3-0 25-14,25-20,25-13 677
*Sep 17 at #1 Concordia-St. Paul  L 0-3 17-25,21-25,9-25 621
*Sep 20 at Upper Iowa W 3-1 25-23,20-25,25-19,25-21 290
*Sep 23 at St. Cloud State W 3-0 25-13,25-13,25-17 514
*Sep 24 at #2 Minnesota Duluth  L 1-3 26-24,20-25,17-25,20-25 545
*Sep 30 BEMIDJI STATE W 3-0 25-17,25-17,25-18 612
*Oct 01 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-15,25-15,25-12 243
*Oct 07 at Sioux Falls W 3-1 20-25,25-20,25-21,25-16 144
*Oct 08 at #4 Southwest Minnesota  L 2-3 20-25,25-17,25-16,22-25,18-20 349
*Oct 14 #9 WAYNE STATE W 3-1 25-18,19-25,25-20,25-23 463
*Oct 15 #6 AUGUSTANA (SD) W 3-2 25-17,19-25,19-25,25-19,15-11 416
*Oct 18 UPPER IOWA W 3-0 25-18,25-12,25-14 312
*Oct 21 at #13 Northern State W 3-0 27-25,25-9,25-22 471
*Oct 22 at MSU Moorhead W 3-0 25-16,27-25,25-17 248
*Oct 28 MARY W 3-0 25-12,25-11,25-14 316
*Oct 29 MINOT STATE W 3-0 25-11,25-20,25-18 225
*Nov 04 at Bemidji State W 3-0 25-16,25-20,25-20 147
*Nov 05 at Minnesota Crookston W 3-1 25-19,21-25,25-20,25-22 445
Record in 3-set matches: 17-1
Record in 4-set matches: 6-1
Record in 5-set matches: 1-1
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2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State W, 3-0
9/17 *at #1 Concordia-St. Paul L, 3-1
9/20 *at Upper Iowa W, 3-1
9/23 *at St. Cloud State W, 3-0
9/24 *at #2 Minnesota Duluth L, 3-1
9/30 *Bemidji State W, 3-0
10/1 *Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) W, 3-1
10/8 *at #4 Southwest Minn. St. L, 3-2
10/14 *#9 Wayne State (Neb.) W, 3-1
10/15 *#6 Augustana (SD) W, 3-2
10/18 *Upper Iowa 7 p.m.
10/21 *at #13 Northern State 7 p.m.
10/22 *at MSU Moorhead 4 p.m.
10/28 *U-Mary 7 p.m.
10/29 *Minot State 4 p.m.
11/4 *at Bemidji State 7 p.m.
11/5 *at Minnesota Crookston 4 p.m.
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *#1 Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19	 NSIC	Semifinals	 TBD
11/20	 NSIC	Championship	 TBD
12/1-3	 NCAA	Central	Region	Tournament	 TBD
12/8-10	 NCAA	Elite	Eight	 TBD
SCHEDULE and RESULTS
17-3 Overall, 8-3 NSIC | 5-0 HOme, 5-3 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
Minnesota Duluth 11-0 19-0
southwest Minnesota state 10-1 16-3
augustana 9-2 18-3
ConCorDia-st. Paul 9-2 17-2
winona state 8-3 17-3
northern state 7-4 14-5
wayne state 6-5 15-5
sioux Falls 6-5 12-7
Minnesota Crookston 4-7 8-11
Minnesota state Mankato 3-8 9-10
uPPer iowa 3-8 9-11
Msu MoorheaD 3-8 8-11
st. ClouD state 3-8 8-12
u-Mary 3-8 8-12
BeMiDji state 3-8 7-13
Minot state 0-11 5-15
Team NSIC Ovr.
AVCA POLL (as of 10/10)
1 Minnesota Duluth (47) 1198 17-0 1
2 ConCorDia - st. Paul (1) 1150 16-1 2
3 southwest Minnesota state 1086 14-3 4
4 wheeling jesuit 1017 19-2 5
5 neBraska-kearney 988 21-1 3
6 augustana (sD) 938 17-2 6
7 winona state 871 15-3 7
8 alaska-anChorage 844 18-1 9
9 wayne state (neB.) 823 14-4 8
10 Central oklahoMa 788 19-1 10
11 angelo state 716 16-2 12
12 lewis 655 15-3 13
13 northern state 576 13-4 14
14 PalM BeaCh atlantiC 564 12-3 15
15 washBurn 514 16-4 17
16 Central Missouri 466 13-6 11
17 nw Missouri state 441 19-1 18
18 ColoraDo sChool oF Mines 334 14-3 16
19 Cal state san BernarDino 294 10-4 19
20 western washington 242 10-6 20
21 taMPa 226 10-4 t-22
22 FloriDa southern 192 10-4 t-22
23 wingate 160 19-1 24
24 Ferris state 121 13-5 25
25 Metro state 96 13-3 nr
others reCeiving votes anD listeD on two or More Bal-
lots:  west FloriDa 43; wayne state (MiCh.) 42; FinDlay 
29; ColoraDo Mesa university 27; north alaBaMa 22; 
roCkhurst 20; CaliFornia BaPtist 16; arMstrong state 
13; Dixie state-utah 13; tarleton state 13; hillsDale 10; 
ConCorDia (Ca) 8;
9 teaMs MentioneD on only one Ballot For a total oF 44 
CoMBineD Points.
DroPPeD out: north alaBaMa 21;
next Poll: oCtoBer 17
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Rk.  Name PTS W-L LaST Wk
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, Jr.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Sr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, Jr.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, So.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, Jr.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, So.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, Jr.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, Jr.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, So.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, So.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, So.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, Jr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Upper Iowa Peacocks Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Chelsea Berry OH 5-9 R-Jr. Arlington, Iowa / Starmont  
2 Kelsey Hinrichs OH 5-10 Sr. Swisher, Iowa / Solon 
3	 Krisha	Tonne	 OH	 5-8	 R-Fr.	 Jesup,	Iowa	/	Jesup
4	 Miranda	LeJeune	 RS/MB	 6-2	 Sr.	 Plainfield,	Ill.	/	Plainfield	South	 	
5 Haley Weepie OH 5-8 Fr. Fairbank, Iowa / Wapsie Valley  
6 Gabby Holmes DS 5-2 Fr. Algona, Iowa / Algona  
7 Kenzie Soeken OH 5-11 Fr. Ely, Iowa / Prairie
8 Carlee Ketchum S 5-8 Fr. Manchester, Iowa / West Delaware 
10 Ashley Larson DS/Lib. 5-6 Jr. Sumner, Iowa / Sumner-Fredericksburg / AIB College of  Business
11 Bethany Lovhaug MB 6-0 So. Brooklyn Park, Minn. / Park Center Senior
12	 Lauren	Wombles	 MB	 5-10	 So.	 Bloomington,	Ill.	/	Tri-Valley
13 Malissa LeClaire S 5-11 So. St. Michael, Minn. / St. Michael-Albertville  
14 Alisha VanderWoude RS 6-0 Sr. Delton, Mich. / Delton Kellogg  
15 Haley Poula RS 6-0 Fr. West Branch, Iowa / West Branch  
20 Anna Winter OH 6-0 Fr. Rochester, Minn. / Mayo
Coaching Staff
Aaron Nelson - Head Coach
Kelley Wollak - Assistant Coach
 WSU   UIU           
 1018 KIllS  784
 14.5 KIllS per Set  11.0
 .249 AttAcK percentAge  .176
 970 DIgS  1096
 13.9 DIgS per Set  15.4
 129 BlocKS  98.0
 1.8 BlocKS per Set  1.4
 88 AceS  82
 1.3 AceS per Set  1.2
 13.9 ASSIStS per Set  10.5
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
2016 Winona State Volleyball
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 17, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 17-3 5-0 5-3 7-0
CONFERENCE 8-3 5-0 3-3 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 2-0 7-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 19 1 0.05 0 3  . 3 3 3 6 0.32 5 4 0.26 1 32 1.68 0 0 0 0.00 0 0 6.0
2 Goar, Taylor 66 252 3.82 101 727  . 2 0 8 7 0.11 18 21 0.27 6 226 3.42 1 17 18 0.27 6 1 279.5
3 Cairncross, Jamie 64 1 0.02 2 6  - . 1 6 7 59 0.92 7 24 0.11 7 329 5.14 0 0 0 0.00 0 0 8.0
4 Kudronowicz, Lauren 68 180 2.65 40 390  . 3 5 9 13 0.19 8 26 0.12 0 69 1.01 8 48 56 0.82 0 1 220.0
5 Wrage, Maria 68 133 1.96 41 311  . 2 9 6 2 0.03 0 1 0.00 1 24 0.35 10 46 56 0.82 4 2 166.0
8 Larsen, McKenna 65 85 1.31 22 227  . 2 7 8 764 11.75 23 21 0.35 0 171 2.63 1 17 18 0.28 1 12 117.5
10 Chittenden, Hailey 8 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 6 0.25 0 2 0.25 0 0 0 0.00 0 0 2.0
11 Seymour, Meghan 5 2 0.40 3 10  - . 1 0 0 57 11.40 0 2 0.00 0 16 3.20 1 0 1 0.20 0 1 3.0
12 Rampart, Danielle 70 219 3.13 67 588  . 2 5 9 27 0.39 7 15 0.10 8 271 3.87 3 28 31 0.44 1 1 243.0
14 Fruechte, Maria 60 109 1.82 59 327  . 1 5 3 30 0.50 15 21 0.25 8 128 2.13 1 31 32 0.53 8 1 140.5
16 Runge, Jordan 17 20 1.18 11 63  . 1 4 3 1 0.06 0 1 0.00 0 8 0.47 1 7 8 0.47 2 0 24.5
17 Larson, Summer 28 0 0.00 0 0  . 0 0 0 3 0.11 3 7 0.11 3 33 1.18 0 0 0 0.00 0 0 3.0
18 Wilker, Sophie 10 16 1.60 4 31  . 3 8 7 1 0.10 0 0 0.00 0 3 0.30 2 8 10 1.00 3 0 22.0
TEAM - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - -
WINONA STATE 70 1018 14.54 350 2683  . 2 4 9 970 13.86 88 149 1.26 45 1312 18.74 28 202 129.0 1.84 25 19 1235.0
Opponents 70 752 10.74 389 2611  . 1 3 9 692 9.89 45 104 0.64 88 1168 16.69 25 220 135.0 1.93 19 22 932.0
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1018 752
  E r r o r s 350 389
  Total Attacks 2683 2611
  Attack Pct  . 2 4 9  . 1 3 9
  K i l l s / S e t 14.5 10.7
SET
  A s s i s t s 970 692
  A s s i s t s / S e t 13.9 9.9
SERVE
  A c e s 88 45
  E r r o r s 149 104
  A t t e m p t s 1629 1356
  Serve Pct  . 9 0 9  . 9 2 3
  A c e s / S e t 1.3 0.6
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 45 88
  E r r o r s / S e t 0.6 1.3
  A t t e m p t s 1251 1479
  Reception Pct  . 9 6 4  . 9 4 1
DEFENSE
  D i g s 1312 1168
  D i g s / S e t 18.7 16.7
BLOCKING
  Block Solo 28 25
  Block Assist 202 220
  Total Blocks 129.0 135.0
  B l o c k s / S e t 1.8 1.9
  Block Errors 25 19
Ball handling errors 19 22
ATTENDANCE
  T o t a l 2411 3128
  Dates/Avg Per Date 5/482 8/391
  Neutral site #/Avg 7/146
  Current win streak 2 -
  Home win streak 5 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 vs #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
*Sep 15 MINN. STATE MANKATO W 3-0 25-14,25-20,25-13 677
*Sep 17 at #1 Concordia-St. Paul  L 0-3 17-25,21-25,9-25 621
*Sep 20 at Upper Iowa W 3-1 25-23,20-25,25-19,25-21 290
*Sep 23 at St. Cloud State W 3-0 25-13,25-13,25-17 514
*Sep 24 at #2 Minnesota Duluth  L 1-3 26-24,20-25,17-25,20-25 545
*Sep 30 BEMIDJI STATE W 3-0 25-17,25-17,25-18 612
*Oct 01 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-15,25-15,25-12 243
*Oct 07 at Sioux Falls W 3-1 20-25,25-20,25-21,25-16 144
*Oct 08 at #4 Southwest Minnesota  L 2-3 20-25,25-17,25-16,22-25,18-20 349
*Oct 14 #9 WAYNE STATE W 3-1 25-18,19-25,25-20,25-23 463
*Oct 15 #6 AUGUSTANA (SD) W 3-2 25-17,19-25,19-25,25-19,15-11 416
Record in 3-set matches: 11-1
Record in 4-set matches: 5-1
Record in 5-set matches: 1-1
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2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Date Opponent Time/Result
9/1 at Wisconsin-Parkside W, 3-0
9/2 Lake Superior State W, 3-0
9/2 West Virginia State W, 3-0
9/3 Grand Valley State W, 3-1
9/3 at #8 Ferris State W, 3-1
9/9 Southern Indiana W, 3-0
9/9 Chadron State W, 3-0
9/10 Southern Indiana W, 3-0
9/10 #22 Augustana (SD) W, 3-0
9/15 *Minnesota State W, 3-0
9/17 *at #1 Concordia-St. Paul L, 3-1
9/20 *at Upper Iowa W, 3-1
9/23 *at St. Cloud State W, 3-0
9/24 *at #2 Minnesota Duluth L, 3-1
9/30 *Bemidji State W, 3-0
10/1 *Minnesota Crookston W, 3-0
10/7 *at Sioux Falls (S.D.) W, 3-1
10/8 *at #4 Southwest Minn. St. L, 3-2
10/14 *#9 Wayne State (Neb.) 7 p.m.
10/15 *#6 Augustana (SD) 6 p.m.
10/18 *Upper Iowa 7 p.m.
10/21 *at #13 Northern State 7 p.m.
10/22 *at MSU Moorhead 4 p.m.
10/28 *U-Mary 7 p.m.
10/29 *Minot State 4 p.m.
11/4 *at Bemidji State 7 p.m.
11/5 *at Minnesota Crookston 4 p.m.
11/11 *St. Cloud State 7 p.m.
11/12 *#1 Minnesota Duluth 3:30 p.m.
11/16 NSIC 1st Round 7 p.m.
11/19	 NSIC	Semifinals	 TBD
11/20	 NSIC	Championship	 TBD
12/1-3	 NCAA	Central	Region	Tournament	 TBD
12/8-10	 NCAA	Elite	Eight	 TBD
SCHEDULE and RESULTS
15-3 Overall, 6-3 NSIC | 3-0 HOme, 5-3 away, 7-0 Neutral
2016 NSIC STANDINGS
Minnesota Duluth 9-0 17-0
augustana 8-1 17-2
ConCorDia-st. Paul 8-1 16-1
southwest Minnesota state 8-1 14-3
Winona State 6-3 15-3
northern state 6-3 13-4
wayne state 5-4 14-4
sioux Falls 5-4 11-6
Minnesota state Mankato 3-6 9-8
uPPer iowa 3-6 9-9
Msu MoorheaD 3-6 8-9
u-Mary 3-6 8-10
st. ClouD state 2-7 7-11
Minnesota Crookston 2-7 6-11
BeMiDji state 1-8 5-13
Minot state 0-9 5-13
Team NSIC Ovr.
AVCA POLL
1 Minnesota Duluth (47) 1198 17-0 1
2 ConCorDia - st. Paul (1) 1150 16-1 2
3 southwest Minnesota state 1086 14-3 4
4 wheeling jesuit 1017 19-2 5
5 neBraska-kearney 988 21-1 3
6 augustana (sD) 938 17-2 6
7 winona state 871 15-3 7
8 alaska-anChorage 844 18-1 9
9 wayne state (neB.) 823 14-4 8
10 Central oklahoMa 788 19-1 10
11 angelo state 716 16-2 12
12 lewis 655 15-3 13
13 northern state 576 13-4 14
14 PalM BeaCh atlantiC 564 12-3 15
15 washBurn 514 16-4 17
16 Central Missouri 466 13-6 11
17 nw Missouri state 441 19-1 18
18 ColoraDo sChool oF Mines 334 14-3 16
19 Cal state san BernarDino 294 10-4 19
20 western washington 242 10-6 20
21 taMPa 226 10-4 t-22
22 FloriDa southern 192 10-4 t-22
23 wingate 160 19-1 24
24 Ferris state 121 13-5 25
25 Metro state 96 13-3 nr
others reCeiving votes anD listeD on two or More Bal-
lots:  west FloriDa 43; wayne state (MiCh.) 42; FinDlay 
29; ColoraDo Mesa university 27; north alaBaMa 22; 
roCkhurst 20; CaliFornia BaPtist 16; arMstrong state 
13; Dixie state-utah 13; tarleton state 13; hillsDale 10; 
ConCorDia (Ca) 8;
9 teaMs MentioneD on only one Ballot For a total oF 44 
CoMBineD Points.
DroPPeD out: north alaBaMa 21;
next Poll: oCtoBer 17
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Rk.  Name PTS W-L LaST Wk
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Alex Duxbury
DS, 5-6, So.
Chatfield, Minn.
Chatfield / Concordia-St. Paul
3 - Jamie Cairncross
DS, 5-6, Jr.
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie
4 - Lauren Kudronowicz
MB, 5-10, So.
Muskego, Wis.
Muskego
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Fr.
Dysart, Iowa
Union
8 - McKenna Larsen
S, 5-7, So.
Oconto Falls, Wis.
Oconto Falls
10 - Hailey Chittenden
DS, 5-7, Fr.
Waterloo, Wis.
Waterloo
12 - Danielle Rampart
OH, 5-10, So.
Trevor, Wis.
Westosha Central
14 - Maria Fruechte
OH/RS, 5-11, So.
Caledonia, Minn.
Caledonia / Iowa State
16- Jordan Runge
OH/RS 6-0, Fr.
Solon, Iowa
Solon
17 - Summer Larson
DS, 5-6, Fr.
Clayton, Wis.
Clayton
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Fr.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Alexis Bass
OH/RS, 5-10, Fr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, So.
Champlin, Minn.
Champlin Park
Joe Getzin
Head Coach
Nicole Solum
Assistant Coach
Ethan Grefsrud
Graduate Assistant 
Coach
11 - Meghan Seymour
S, 5-8, Jr.
Cary, Ill.
Cary Grove / Northern Mich.
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
Wayne State Wildcats Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School
1 Haley Kauth LIB/DS 5-5 Fr. Roseville, Minn. / Roseville Area
2 Bree Ackermann LIB/DS 5-4 Jr. Lincoln, Neb. / Lincoln Pius X
3 Mariah Halvorsen OH 5-9 R-Fr. Plymouth, Minn. / Wayzata
4	 Tarrin	Beller	 MH/OH	 6-0	 Fr.	 Lindsay,	Neb.	/	Humphrey
5 Michaela Mestl OH 5-6 Sr. Kearney, Neb. / Kearney Catholic
6 Megan Gebhardt S 5-8 So. Norfolk, Neb. / Lutheran High Northeast
7 Jaci Brahmer MH/RS 6-1 Fr. Pierce, Neb. / Pierce
9 Morgan Alexander S 5-7 Fr. Ord, Neb. / Ord
10 Alyssa Frauendorfer MH 6-0 Sr. Humphrey, Neb. / Humphrey
11 Maria Wortmann MH 5-9 So. Crofton, Neb. / Crofton
12 Natalie Vondrak OH 6-1 Sr. Sioux City, Iowa / Bishop Heelan Catholic
13 Payton Ruhl DS 5-9 So. Hickman, Neb. / Norris
14	 Erin	Gross	 MH/RS	 6-1	 Jr.	 Tekamah,	Neb.	/	Tekamah-Herman
15 Katie Stephens OH 5-9 Fr. Omaha, Neb. / Papillion-LaVista
16 Alex Opperman MH 5-11 Sr. Omaha, Neb. / Gross Catholic
Coaching Staff
Scott	Kneifl	-	Head	Coach
Kim DePew - Assistant Coach
John Peterson - Assistant Coach
Augustana Vikings Numerical Roster                                
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown / High School / Previous School
1 Anna Sykora S 5-10 Sr. Rapid City, S.D. / Stevens / Montana State
2	 Sophia	Terwilleger	 OH/L	 5-9	 Fr.	 Omaha,	Neb.	/	Marian	 	
3 Kelsey Kaufmann MB 6-1 R-Sr. Arlington, S.D. / Arlington  
4 Kassidy Lommori OH 5-10 Fr. Yerington, Nev. / Yerington  
5 Brittany Cech OH 5-9 Sr. Omaha, Neb. / Elkhorn South  
6 Kaylea Ahrens L 5-6 So. Owatonna, Minn. / Owatonna  
7	 Tahlyr	Banks	 L	 5-6	 Jr.	 Omaha,	Neb.	/	Gross	Catholic	 	
8 Mearah Miedema MB 6-0 Fr. Sioux Falls, S.D. / Washington 
9 Alex Banker S 5-8 Jr. Omaha, Neb. / Skutt Catholic  
10 Ashley Wilson MB 6-2 R-Jr. Sioux Falls, S.D. / Roosevelt  
11 Dani Magdzas RS 6-0 R-Sr. Superior, Wis. / Superior Senior  
12 Lauren Waite OH 6-2 R-So. Sergeant Bluff, Iowa / Sergeant Bluff-Luton  
14	 Bailey	Koch	 RS/MB	 6-0	 R-Jr.	 Litchfield,	Minn.	/	Litchfield	 	
15 Jessica Simon S 5-11 Fr. Joliet, Ill. / Joliet Catholic Academy  
16 Hanna Justesen RS/OH 5-10 So. Elmwood, Neb. / Elmwood-Murdock / George 
17 Courtney Place OH 6-2 So. Okabena, Minn. / Southwest Star Concept / North Dakota
18 Payton Rosendahl RS 6-1 Fr. Creston, Neb. / Lakeview
Coaching Staff
Dan Meske - Head Coach
Ellen Andrews - Assistant Coach
Emily McCourth - Graduate Assistant
Max Curran - Volunteer Assistant Coach
 WSU  WSC aU           
 889 KillS 751 1017
 14.6 KillS per Set 12.5 14.3
 .252 attaCK perCentage .234 .247
 1142 DigS 1004 1291
 18.7 DigS per Set 16.7 18.2
 114 BloCKS 142.0 145.0
 1.9 BloCKS per Set 2.4 2.0
 85 aCeS 106 96
 1.4 aCeS per Set 1.8 1.4
 13.9 aSSiStS per Set 11.4 13.4
2016 WINONA STATE VOLLEYBALL
2016 Winona State Volleyball
WINONA STATE Combined Team Statistics (as of Oct 12, 2016)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 15-3 3-0 5-3 7-0
CONFERENCE 6-3 3-0 3-3 0-0
NON-CONFERENCE 9-0 0-0 2-0 7-0
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Duxbury, Alex 16 1 0.06 0 3  . 3 3 3 6 0.38 5 3 0.31 1 30 1.88 0 0 0 0.00 0 0 6.0
2 Goar, Taylor 57 220 3.86 88 635  . 2 0 8 6 0.11 18 19 0.32 4 188 3.30 1 15 16 0.28 6 1 246.5
3 Cairncross, Jamie 55 1 0.02 2 6  - . 1 6 7 46 0.84 6 20 0.11 2 277 5.04 0 0 0 0.00 0 0 7.0
4 Kudronowicz, Lauren 59 161 2.73 31 332  . 3 9 2 12 0.20 8 22 0.14 0 62 1.05 8 36 44 0.75 0 1 195.0
5 Wrage, Maria 59 112 1.90 36 268  . 2 8 4 1 0.02 0 1 0.00 1 20 0.34 10 43 53 0.90 4 2 143.5
8 Larsen, McKenna 56 71 1.27 20 198  . 2 5 8 662 11.82 22 17 0.39 0 143 2.55 1 15 16 0.29 1 11 101.5
10 Chittenden, Hailey 8 0 0.00 0 0  . 0 0 0 0 0.00 2 6 0.25 0 2 0.25 0 0 0 0.00 0 0 2.0
11 Seymour, Meghan 5 2 0.40 3 10  - . 1 0 0 57 11.40 0 2 0.00 0 16 3.20 1 0 1 0.20 0 1 3.0
12 Rampart, Danielle 61 184 3.02 54 502  . 2 5 9 26 0.43 6 12 0.10 8 248 4.07 3 24 27 0.44 1 1 205.0
14 Fruechte, Maria 51 101 1.98 50 290  . 1 7 6 24 0.47 15 16 0.29 7 112 2.20 1 24 25 0.49 6 1 129.0
16 Runge, Jordan 16 20 1.25 11 63  . 1 4 3 1 0.06 0 1 0.00 0 8 0.50 1 7 8 0.50 2 0 24.5
17 Larson, Summer 25 0 0.00 0 0  . 0 0 0 3 0.12 3 5 0.12 3 33 1.32 0 0 0 0.00 0 0 3.0
18 Wilker, Sophie 10 16 1.60 4 31  . 3 8 7 1 0.10 0 0 0.00 0 3 0.30 2 8 10 1.00 3 0 22.0
TEAM - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - -
WINONA STATE 61 889 14.57 299 2338  . 2 5 2 845 13.85 85 124 1.39 37 1142 18.72 28 172 114.0 1.87 23 18 1088.0
Opponents 61 656 10.75 348 2280  . 1 3 5 602 9.87 37 86 0.61 85 1012 16.59 21 190 116.0 1.90 16 20 809.0
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 889 656
  E r r o r s 299 348
  Total Attacks 2338 2280
  Attack Pct  . 2 5 2  . 1 3 5
  K i l l s / S e t 14.6 10.8
SET
  A s s i s t s 845 602
  A s s i s t s / S e t 13.9 9.9
SERVE
  A c e s 85 37
  E r r o r s 124 86
  A t t e m p t s 1434 1170
  Serve Pct  . 9 1 4  . 9 2 6
  A c e s / S e t 1.4 0.6
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 37 85
  E r r o r s / S e t 0.6 1.4
  A t t e m p t s 1083 1310
  Reception Pct  . 9 6 6  . 9 3 5
DEFENSE
  D i g s 1142 1012
  D i g s / S e t 18.7 16.6
BLOCKING
  Block Solo 28 21
  Block Assist 172 190
  Total Blocks 114.0 116.0
  B l o c k s / S e t 1.9 1.9
  Block Errors 23 16
Ball handling errors 18 20
ATTENDANCE
  T o t a l 1532 3128
  Dates/Avg Per Date 3/511 8/391
  Neutral site #/Avg 7/146
  Current win streak 0 -
  Home win streak 3 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Sep 01 at UW-PARKSIDE W 3-0 25-13,25-22,25-18 115
Sep 02 vs Lake Superior State W 3-0 25-15,25-20,25-17 200
Sep 02 vs West Virginia State W 3-0 25-17,25-13,25-19 150
Sep 03 vs Grand Valley State W 3-1 25-19,25-20,21-25,27-25 203
Sep 03 at #8 Ferris State W 3-1 25-23,25-20,23-25,25-21 550
Sep 09 vs Southern Indiana W 3-0 25-14,25-11,25-8 75
Sep 09 vs Chadron State W 3-0 25-11,25-11,25-23 87
Sep 10 vs Southern Indiana W 3-0 25-12,25-16,25-16 87
Sep 10 vs #22 Augustana (SD) W 3-0 25-20,29-27,25-18 217
*Sep 15 MINN. STATE MANKATO W 3-0 25-14,25-20,25-13 677
*Sep 17 at #1 Concordia-St. Paul  L 0-3 17-25,21-25,9-25 621
*Sep 20 at Upper Iowa W 3-1 25-23,20-25,25-19,25-21 290
*Sep 23 at St. Cloud State W 3-0 25-13,25-13,25-17 514
*Sep 24 at #2 Minnesota Duluth  L 1-3 26-24,20-25,17-25,20-25 545
*Sep 30 BEMIDJI STATE W 3-0 25-17,25-17,25-18 612
*Oct 01 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-15,25-15,25-12 243
*Oct 07 at Sioux Falls W 3-1 20-25,25-20,25-21,25-16 144
*Oct 08 at #4 Southwest Minnesota  L 2-3 20-25,25-17,25-16,22-25,18-20 349
Record in 3-set matches: 11-1
Record in 4-set matches: 4-1
Record in 5-set matches: 0-1
